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Manfaat yang dapat diperoleh dari bibliografi diantaranya ialah 
menyebarkan informasi perbukuan atau hasil terbitan yang lain .kepada 
masyrakat secara luas, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmu 
pengetahuan. Karena bibliografi itu merupakan daftar komulasi ilmu 
pengetahuan yang teIah ditemukan manusia sejak dulu. Mempermudah para 
penelusur informasi akan koleksi buku, karen a susunan bibliografi yang 
sistematis dan alfabetis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghindarkan 
adanya duplikasi penelitian dan sebagai sarana daIam pengadaan dan pemilihan 
buku dalam perpustakaan. 
1.2 Ruang Lingkup 
Bibliografi yang kami susun ini berisi judul-judul buku khusus mengenal 
subyek bidang "Komputer" yang kami ambit dart beberapa pusat inforrnasi 
seperti perpustakaa. Yaltu Judul-judul buku yang membahas mengenai subyek 
komputer baik sofware maupun hardwarenya, yang terbit antara tahun 1991­
1998 dan berada di Perpustakaan Universitas Airlangga atau Rujukan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAlR. Jenis bibliografi ini adalah bibliografi 
subyek, karena bibliografi ini hanya memuat bidang subyek tertentu yaitu 
komputer. 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
Pada dasarnya biblografi itu adalah merupakan daftar komulasi ilmu 
pengetahuan yang telah di temukan manusia sejak dulu. Selain itu bibliografi 
merupakan alat bantu penelusuran informasi yang terbit. seperti judul-judul 
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buku. Terutama banyak digunakan dalam dunia perpustakaan sebagai sarana 
dalam pengadaan dan pemilihan buku, sebab dari bibliografi itu dapat dikethui 
isi ringkas maupun judul buku sehingga mempercepat proses pengadaan buku 
dalam perpustakaan. Bibliografi juga bertujuan membantu pemakai dalam 
menentukan koleksi keberadaan sebuah bahan pustaka, seperti buku, majalah, 
surat kabar dan terbitan lain yang mereka perlukan. Sehingga pemakai tidak 
perlu mendatangi toko buku atau perpustakaan yang satu ke perpustakaan atau 
toko buku yang lain, andai kata para pemakai mau menggunakan bibliografi 
tersebut, dengan demikian akan menghemat tenaga, pikiran, waktu dan biaya. 
Adapun tujuan disusunnya bibliografi dengan subyek komputer ini adalah 
agar penelusur informasi dapat dengan cepat menemukan informasi mengenai 
komputer atau teknologi informasi yang diinginkanya. Misalnya bagaimana cara 
membuat sistem jaringan komputer, bagaiman cara membuat basis data 
komputer, cara pemrograman dan menggunakan internet. Agar tidak ketinggalan 
informasi yang berkembang semakin pesat tersebut. 
Bibliografi ini ditujukan kepada para penelusur inforamasi pada umwnnya 
yang berkecimpung da1am dunia ilmu pengetahuan dan para pene)usur informasi 
yang menekuni dunia komputer atau teknologi informasi pada khusunya. Serta 
untuk menambah bahan pustaka, koleksi bibliografi yang belum mendaftar 
mengenai bibliograi dengan subyek khusus komputer tersebut 
Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa bibliografi itu sangat penting 
dalam perpustakaan, karena selain berfungsi sebagi alat bantu penelusuran 
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sumber informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempercepat 
perkembangan i1mu pengetahuan dan membantu pustakawan dalam mengadakan 
pengadaan dan pemilihan buku yang akan dikoleksi dalam perpustakaan. 
